
























































































































事業所 認可 操業開始 処理能力
北九州 2001年11月 1 日 2004年12月 0.5トン/日
（ 2期） 2009年 3 月 1.0トン/日
豊田 2002年10月24日 2005年 9 月 1.6トン/日
東京 2002年11月 8 日 2005年11月 2.0トン/日
大阪 2003年 2 月19日 2006年10月 2.0トン/日


























































































2002年 2 月の第 1回委員会開催以降，概ね 3ヵ月毎に開催されている。施設着工以降
の委員会では処理技術に対する不安は減少し，具体的な運搬方法や料金設定水準などが



































































業務等を引き継いで2004年 4 月 1 日に発足した日本環境安全事業株式会社の事業内容に
ついて定めた法律である。
（注 7）　全国 5ヵ所に立地する日本環境安全事業株式会社のそれぞれの事業所は，PCB廃棄物
の回収エリアを分担している。北九州事業所は，鳥取県，島根県，岡山県，広島県，山
口県，香川県，徳島県，愛媛県，高知県，福岡県，佐賀県，長崎県，大分県，宮崎県，
熊本県，鹿児島県，沖縄県の合計17県の極めて広いエリアをカバーしており，安全・確
実な輸送，一時保管などがとりわけ重要である。
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